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Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Barátaink!
A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara dékán­
jaként, valamint a Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék 
munkatársai nevében szeretettel köszöntöm Önöket mai ren­
dezvényünkön. Örülünk annak, hogy ilyen sokan elfogadták 
meghívásunkat, s jelenlétükkel megtisztelik tudományos tanács­
kozásunkat.
Konferenciánk témáit a gazdasági jog köréből válogattuk, euró­
pai aktualitásaiból szeretnénk „szemezgetni”, s arra is lehetőségünk 
nyílik, hogy a japán társasági jog alapjait, s legújabb fejlődési irányait 
is megismerjük.
A gazdasági jog a fejlett országokban úttörő szerephez jut már a 
XIX. századtól -  megadja a spontán gazdálkodás állami, szervezeti 
kereteit, korlátokat állít a versenyben álló termelők számára. Az 
állam egyebek mellett a jog eszközével a társadalmi együttélés, a ter­
mészeti környezet érdekeinek védelmében, szabályozza a gazdaság 
folyamatait, kikényszeríti a szabályok végrehajtását.
A magyarországi politikai rendszerváltás óta eltelt több mint egy 
évtized alatt közösen éltük/éljük át a gazdaság átalakulását, az ipar, 
a kereskedelem változásait, a mezőgazdaság zökkenőktől sem 
mentes reformjait, s jogalkotókként, jogalkalmazókként, jog­
tudósként mindannyian tapasztaljuk azt, hogy a jog elmélete és 
gyakorlata az utóbbi években hogyan próbálta, próbálja behozni a 
politikai élet változásai által generált lemaradását.
A mindennapjainkban érezzük a gazdaság, a kultúra globalizá- 
ciós folyamatait, tapasztaljuk pozitív és nem ritkán negatív hatásait, 
látjuk azokat az ellentmondásokat, melyek a piac, a termelés 
országhatárokon túlnyúló szervezeti kereteinek kialakulásával 
együtt járó előnyök és nemzetállamu^hagyományainak, kulturális,
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néprajzi eredményeinek, értékeinek -  ezzel összefüggő -  eltűnése 
között feszülnek.
Időszerűnek tartottuk a gazdasági jog kérdéseiről konferenciát 
szervezni akkor, amikor Magyarország csatlakozása az Európai 
Unióhoz kézzelfogható közelségbe került; Írország lakosai a 
közelmúltban adtak „zöld utat” a belépni szándékozóknak, köztük 
hazánknak, s a következő év áprilisában előre láthatóan Magyar- 
ország képviselője is aláírja majd a csatlakozásról szóló szerződést 
Brüsszelben.
Átlátni is nehéz, hogy milyen hatalmas feladatot ró a magyar 
jogásztársadalomra az uniós csatlakozás, noha az utóbbi évek 
jogalkotási dömpingje már a csatlakozás reményében, s az ahhoz 
szükséges jogi háttér megteremtése jegyében folyt. A magyar gaz­
daság működésének szervezeti kereteit szolgáltató alapvető szabá­
lyok Európa-konformak. (Sőt, a jogalkotás némely kritikusai szerint 
néha „pápistábbak vagyunk a pápistáknál”. ..)
Célunk a most meghallgatandó előadások összeállításánál az 
volt, hogy elsőként -  Sárközy Tamás és Besenyei Lajos professzor 
urak értő interpretációjában -  megismerjük a hazai gazdasági jogi 
jogalkotás aktuális helyzetét, s az uniós kihívások hatásait, különös 
figyelemmel a társasági jogi és polgári jogi összefüggésekre.
Ezt követően Papp Tekla adjunktusnő a japán társasági jog 
kialakulásáról és néhány jellemzőjéről, majd Tomonobu Yamashita 
professzor úr, a tokiói egyetem tanára a társasági jog jelenlegi japán 
tendenciáiról, ismérveiről adnak áttekintést.
A délelőtti előadások sorát Gál Judit bírónőnek, a Pest Megyei 
Bíróság Gazdasági Kollégiuma vezetőjének előadása zárja. Ő a tár­
sasági szerződés érvénytelenségének hazai bírósági gyakorlatát 
ismerteti meg velünk, kitérve a peres tapasztalatokra is.
A délutánt terveink szerint Lord Slynn ofH adley  úrnak a londoni 
Lordok Háza bírójának előadása nyitja, melyből talán egyfajta képet 
alkothatunk arról, mi vár Magyarországra az Európai Unióban, mely 
kérdések foglalkoztatják az egyesült Európa gazdasági jogi 
jogalkotóit, s -  jogalkalmazóit.
Prugberger Tamás professzor úr a társadalmi-gazdasági fejlődés 
egy más aspektusát, e fejlődés környezeti hatásait, a környezetben 
okozott károk jogászi „kezelésének” lehetőségeit tárja majd elénk.
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Farkas Péter ügyvezető igazgató úr a befektetővédelem jelenlegi 
magyarországi szabályozásáról ad áttekintő képet, majd bemutatja 
az uniós csatlakozás várható hatásait, s a velünk szemben támasztott 
európai elvárásokat e téren.
Rövid szünet után a versenyjog európai és hazai elméletéből 
kaphatunk új ismereteket, előbb Aidán Robertson ügyvéd úr ad 
betekintést a versenyjog új uniós szabályozásába, majd Tóth 
Tihamér úr, versenytanácstag ismerteti velünk azt, hogy e szabályok 
milyen elvárásokat, követelményeket támasztanak a hazai Gazdasági 
Versenyhivatal munkatársai számára.
Flórian Faust docens úr -  családi okból -  sajnos nem lehet itt 
- közöttünk, reméljük, hogy a későbbiekben meghallgathatjuk elő­
adását a félrevezető reklámtevékenységről.
Reméljük, hogy valamennyiünk számára érdekes témákat si­
került találnunk, s a délelőtti és a délutáni előadásokat követő kon­
zultáció, beszélgetés során sikerül majd a felmerülő kérdésekre is 
választ kapnunk.
Bízom abban, hogy munkájuk során a gyakorlatban is alkalmazni 
tudják majd az itt hallottakat, az együtt gondolkodás eredményeit, s 
estére -  fáradtan bár, de valamennyien azzal állnak majd fel székük­
ből -  érdemes volt eljönni Szegedre. . .
Ebben a reményben nyitom meg mai konferenciánkat, jó munkát 
kívánok mindannyiuknak!
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